









































































































































年 80-84 11秦 単身 9視 よく見える 26
85-89 11族 老夫婦のみ 5栄 見えにくい 23
齢 90-94 25形態 別居 5眼 NA 1
95-100 3 同居 28鏡 有り 19
NA 3 無し 17NA 4
性 男 13配 有り 12聴 よく聞こえる20
別 女 37偶老 4旺 >､- い
NA 1補堰罪 耳｣え｣聞こ ない 4NA 1有り 5血E趣 文化 220､ 家 とても良い29
咲 スポー ソ7農作業 5族 まあまあ良い 5あまり良くな 6 …､し 29NA 16
無し 16関係 悪い 1A 可能 25
(複数解答) その他 2NA 7DL一部介助 15全介助 9NA 1
痴呆 有り 12無し 37NA 1
項 目 現疾患 合併症 既往歴
疾 1感染症 (結核) 6 2 6
柄分類 2新生物 2 1 23内分泌,栄養代謝 4 0 3
と 4血液 1 1 1
梶申 5精神障害 7 1 0
Jl三lヽ者 6神経,感覚器 4 2 13
数 7循環器系 20 5 16
8呼吸器系 6 6 5
9消化器系 9 5 9
10泌尿生殖系 3 5 1
11皮膚,皮下組織 1 2 1
12筋骨格系,結合組織 13 8 6
13その他 2 3 2
14無し 0 10 3
表2 イメー ジ得点とモラー ル得点
人数 肯定的イメー ジ 否定的イメー ジ モラー ル得点
全対象 50 3.38±0.56 2.75±0.63 9.96±3.69































































































































































A subjective well-being of the aged
- psychological characteristics of elderly people of 90 or older -
Toshiko IKEDA, Masuko KONDO, Keiko SAKURAI l ), Yoshiko FUTOYU l ),
Akemi ASIKI l ), Reiko SEITAl), Nobuko TANIMOTO l ), Sakiko ANDO l )
Abstract
The population of the aged is currently increasing with advanced medical
science and technology. The aged have become to keep their lives long.
In this paper, We especially focused on their psychological characteristics of elderly people of 90
and older to offer high quality of nursing care for them.
We interviewed 50 patients of 80 years and older about a subjective well-being, using a questionaire
based on Philadelphia Geriatric Center Morale Scale. And also we asked 50 nurses, who took care
of them exclusively, a questinaire about their images of the aged.
We report as follows:
1. The nurses estimated that their images of the second group (range: 90 years old- ) were better
than the first group (range: 80-89 years old).
2. In subjective well-being which Philadelphia Geriatric Center Morale Scale showed, above-
mentioned both groups were similar in total scores.
However, each item was marked differently by them.
3. In both groups, their subjective well-being correlated with good images for them.
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